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Abstract 
Advanced programming language has gone through rapid development; one of which is 
Java with its object oriented concept. There are three types of these, namely J2SE, 
J2EE, and J2ME. Programming on micro edition version is often implemented on Mobile 
Technology such as in cell phone, I pad, Smartphone, etc. Education industry has also 
adopted such technology since they are free and easily applicable. This research is 
aimed to design a surveillance system on students’ academic affairs such as 
attendance, scoring, financial status, and news on students’ activities which will be 
informed to their parents.  
The research will be conducted by performing direct observation on the students 
behavior as well as their academic process, by collecting data on students with low GPA 
as recorded by SAC (Students Advisory Center) and parental reporting on said students. 
Furthermore, it is then being made into a model using UML (Unified Markup Language) 
tools such in the case of user case diagram which is used to depict the interaction 
between the actors and system interaction, sequence diagram and class diagram as the 
proposed system design. 
Parental Information Network System or PINS (Sistem Jaringan Informasi Orang tua = SI-
JINIOR) can be used on cell phones which is equipped with Java MIDP 2.0 application 
with internet connection used to call upon the database kept in the web server. 
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PENDAHULUAN 
Peningkatan mutu mahasiswa dalam 
proses akademik tidak luput peran 
pengelola Program Studi dan orang tua 
mahasiswa dalam mengawasi kegiatan 
akademik mereka. Berdasarkan data SAC 
(Student Advisor Center) yang memiliki 
IPK <2.0 menunjukkan untuk Program 
Studi Teknik Informatika angkatan 2010 
menunjukkan berjumlah 45 orang dari 
jumlah mahasiswa 118 orang atau 38% 
mahasiswa tersebut perlu diperhatikan 
sehingga akan menekan persentase 
tersebut menjadi lebih kecil. 
Evaluasi dan pemdalaman materi sering 
dilakukan baik oleh mahasiswa senior 
atau SAC dan Program Studi untuk 
menanggulangi permasalahan mahasiswa 
tersebut tetapi hal itu pun belum 
menjadi solusi karena peran pengawasan 
bukan hanya dari pihak Universitas,  
tetapi orang tua yang turut 
berpartisipasi.  
Peran orangtua perlu ditingkatkan 
dengan adanya komunikasi yang baik 
dengan Program Studi, dimana orang tua 
dapat mengetahui perkembangan anak-
anak mereka dengan adanya perantara 
media elekronik digital yaitu Si-JINIOR 
(Sistem Jaringan Informasi Orangtua) 
yang memberikan informasi seperti 
Kehadiran, IPK, IPS, Jadwal perkuliahan 
dan informasi kegiatan yang dilakukan 
Program Studi. Si-JINIOR memberikan 
kemudahan orang tua untuk mengawasi 
perkembangan akademik anak-anak 
mereka dalam menempuh studi. 
Penerapan Si-JINIOR memberikan 
penyelesaian komunikasi orang tua 
dengan Program Studi mengenai 
perkembangan nilai akademik, kehadiran 
mahasiswa dan lain-lain. Si-JINIOR dapat 
diimplementasikan dengan Teknologi 
J2ME karena aplikasi ini dapat 
menggunakan telepon selular asalkan 
mendukung koneksi internet, Java dan 
memenuhi kebutuhan minimum aplikasi 
ini. Selain itu, penggunaan telepon 
selular juga memudahkan untuk 
mengakses data-data yang ingin 
diketahui kapan saja dan dimana saja 
Tujuan dan Manfaat Penelitian : 
Membuat aplikasi mobile berbasis J2ME 
untuk pemantuan aktivitas belajar, 
Memantau perkembangan pembelajaran 
mahasiswa. Manfaat penelitian ini : 
Memudahkan orangtua mengetahui hasil 
absensi, Memudahkan orangtua melihat 
hasil studi. 
Mempermudah orangtua untuk 
mengawasi kegiatan belajar  anaknya. 
 
LANDASAN TEORI 
Pendapat yang berbeda dikemukakan 
oleh Suryana yang dikutip oleh Koswara 
(1998:102), “nilai informasi berkaitan 
dengan bentuk data yang disajikan, 
apakah berbentuk pita magnetik, buku, 
jurnal, abstrak, bentuk isian, disk, dan 
sebagainya”. Dari beberapa pendapat di 
atas maka dapat diketahui bahwa nilai 
informasi sangat tergantung pada isi, 
cara perolehan dan manfaatnya bagi 
pengguna dalam mendukung aktifitas 
yang sedang ia lakukan. Hal ini didukung 
oleh pendapat yang menyatakan bahwa 
pada umumnya nilai informasi harus 
mencakup. 
1. Isi informasi (luas bidang cakupan)  
2. Kecermatan pembuatan dan format 
penyajian  
3. Kemutakhiran informasi (up-to-
dateness)  
4. Kualitas informasi (kredibilitas dan 
akseptibilitas)  
5. Frekuensi penyajian informasi 
(Suryana yang dikutip oleh koswara, 
1998:102)  
 
METODE 
Perancangan Sistem Jaringan Informasi 
Orang tua mengambil data pada 
Universitas Bunda Mulia dengan dengan 
beberapa metodologi yaitu : 
1. Observasi, melihat secara langsung 
proses dan prosedure kegiatan secara 
akademik yang berhubungan dengan 
mahasiswa seperti kehadiran, nilai, 
pembayaran mahasiswa sampai 
dengan laporan hasil studi mahasiswa 
kepada orang tua. 
2. Penelusuran kasus, dengan cara 
melakukan pencatatan kejadian 
mengenai mahasiswa dan orang tua 
perihal perkembangan akademik 
anak mereka, sehingga sering orang 
tua tidak mengetahui yang 
berhubungan dengan nilai dan 
perkembangan akademik mereka 
secara rutin. 
3. Perancangan,  tahapan ini mengacu 
dari permasalahan dan membuat 
sistem yang mudah digunakan serta 
efektif untuk mengetahui 
perkembangan anak mereka. 
Perancangan ini menggunakan 
pemodelan dengan tools UML 
meliputi rancangan basisdata, 
arsitekturnya, perancangan 
interface, perancangan interaksi. 
4. Tahapan implementasi, meliputi 
proses distribusi aplikasi dengan 
menggunakan bahasa pemrograman 
Java Microedition, PHP (personal 
Hypertext), dan DBMS Mysql. 
 
HASIL 
Pada saat aplikasi SIJINIOR pada saat 
dijalankan pada handphone yang 
memiliki dukungan aplikasi java yang 
dapat menjalankan aplikasi SIJINIOR, 
aplikasi dilengkapi login saat mengakses 
aplikasi tersebut. Data ini kemudian akan 
dicocokkan di database yang tersimpan 
pada server. Untuk tampilan halaman 
login terlihat pada gambar 3. 
Pada tampilan menu, pengguna akan 
diminta untuk memilih dari pilihan yang 
sudah disediakan. Pengguna dapat 
melihat nilai atau absensi, berita, 
pembayaran. Bila memilih nilai maka 
pengguna akan menuju halaman nilai 
KHS, sedangkan bila memilih absensi 
maka pengguna akan menuju halaman 
absensi dan seterusnya. 
 
 
Gambar 3. Tampilan Login SIJINIOR 
 
 
Gambar 4. Tampilan Menu Utama 
 
 
Gambar  5. Tampilan KHS Mahasiswa 
 
 
Gambar 6. Tampilan Periode semester 
 
Pada halaman KHS, pengguna dapat 
melihat rangkuman hasil nilai studi yang 
dikelompokkan berdasarkan periode 
masa studi. Pengguna dapat memilih 
salah satu periode dimana periode 
tersebut berisi nilai dari  mata kuliah 
yang sudah diambil. 
Dalam halaman nilai, pengguna dapat 
melihat gambaran umum dari mata 
kuliah yang sudah diambil. Pengguna 
dapat meilhat nilai dan grade dari mata 
kuliah tersebut. Kemudian, pengguna 
dapat memilih untuk melihat detail dari 
nilai-nilai di halaman nilai. 
 
PEMBAHASAN 
Analisa sistem berjalan 
Universitas Bunda Mulia adalah salah satu 
perguruan tinggi swasta di Jakarta. UBM 
menawarkan banyak program studi yang 
menyebabkan tingginya jumlah populasi 
mahasiswa yang menuntut ilmu disini. 
Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di 
UBM dapat mengetahui nilai dan jumlah 
absensi mereka melalui portal 
mahasiswa. Orangtua hanya dapat 
mengetahui nilai atau absensi anak 
mereka dengan cara bertanya langsung 
kepada anaknya.  
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Gambar 7. Kegiatan akademik pada 
sistem berjalan 
Hal tersebut masih rentan terhadap 
pengawasan mahasiswa terhadap orang 
tua yang ingin mengetahui kondisi 
perkembangan akademik dan 
administrasi keuangan mahasiswa.  
Pada sistem yang berjalan dengan 
memiliki portal setiap mahasiswa 
ternyata masih belum efektif terhadap 
pengawasan hal tersebut dengan 
ditemukan kasus-kasus mahasiswa DO, 
Cuti, Bolos, tanpa diketahui orang tu. 
Pada portal mahasiswa orangtua tidak 
memiliki akses langsung kepada nilai dan 
jumlah absensi sedangkan hal tersebut 
sangat diperlukan untuk melakukan 
kontrol terhadap kegiatan akademik 
mahasiswa. 
 
Analisa sistem yang diusulkan 
Analisa Teknologi yang dibutuhkan 
Teknologi yang digunakan adalah 
teknologi mobile berbasis J2ME. 
Teknologi J2ME dipilih karena aplikasi 
yang menggunakan teknologi ini dapat 
diletakkan di berbagai jenis telepon 
seluler yang tersedia. Oleh karena itu, 
aplikasi ini tidak akan terlalu 
menekankan pada sisi grafis tetapi lebih 
kepada fungsionalitas dari aplikasi ini.  
Selain menggunakan teknologi J2ME, 
aplikasi ini juga menggunakan PHP dan 
SQL. SQL digunakan untukpengolahan 
data yang terintegrasi dengan database 
SIA dan Akademik yang sudah berjalan 
pada Universitas Bunda Mulia dengan 
konsep server, hal ini untuk memudahkan 
data lebih efektif karena tidak akan 
membebani aplikasi mobile untuk 
menyimpan data yang cukup besar, 
konsep ini cukup efisien performan 
sistem lebih cepat dan real time.. untuk 
bahasa pemrograman script PHP akan 
digunakan selain open source dan 
digunakan untuk menghubungkan 
permintaan data dari J2ME ke SQL. 
Kemudian data yang didapat dari SQL 
akan dirubah ke dalam query XML oleh 
PHP. 
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Gambar 8. Arsitektur Sistem Jaringan 
Informasi Orang Tua 
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Gambar 9. Interaksi  SI-JINIOR dengan 
orang tua 
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Gambar 10. Rancangan SI-JINIOR 
dengan class diagram 
 
Gambar 11. Penggunaan SI-JINIOR 
 
Analisa rancangan aktivitas SI-JINIOR 
dengan menggunakan Usecase Diagram 
pada gambar 9. 
Rancangan class diagram SI-JINIOR dapat 
lihat pada gambar 10. 
Rancangan proses pengunaan SI-JINIOR 
dengan sequence diagram pada gambar 
11 
 
 
Gambar 12. Rancangan database SI-
JINIOR 
 
Perancangan database seperti pada 
gambar 12  hanya sebagai ilustrasi untuk 
uji coba aplikasi yang dijalankan sebagai 
prototipe untuk diterapkan pada orang 
tua, database sebenarnya terintegrasi 
dengan sistem yang sudah ada pada 
server Universitas Bunda Mulia. 
 
SIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dibuat 
maka dapat diambil simpulan sebagai 
berikut : 
1. Aplikasi Si-JINIOR hanya dapat 
dijalankan pada telpon genggam yang 
mendukung aplikasi java MIDP 2.0 
dan koneksi internet. 
2. Informasi yang ditampilkan dapat 
secara realtime sehingga 
memudahkan orang tua mengetahui 
perkembangan akademik anak-anak 
mereka. 
3. Untuk pengolahan data dan 
penyimpanannya dapat terintegrasi 
dengan database kemahasiswaan dan 
akademik. 
 
SARAN 
Dari hasil uji coba yang telah dilakukan, 
aplikasi ini masih memiliki banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, aplikasi ini 
masih dapat dikembangkan menjadi lebih 
baik lagi. Adapun beberapa saran yang 
diusulkan adalah : 
1. Untuk pendistribusian aplikasi Si-
JINIOR kepada orang tua sebaiknya 
memiliki mekanisme yang baik, 
karena dengan latar belakang orang 
tua mahasiswa yang berbeda-beda.  
2. Aplikasi SI-JINIOR dalam 
ketersedian beberapa fitur sebaik 
ditambahkan seperti Tampilan menu-
menu aplikasi yang lebih menarik 
seperti rubah sandi dan ID pengguna. 
3. Untuk perkembangan teknologi 
dan ketersedian Si-JINIOR dapat 
dikembangkan dengan beberapa 
bahasa pemrograman seperti 
Android, AJAX, PHP dan seterusnya 
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